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Ⅰ 
摘要 
近年来，国家税务总局党组和全国税务系统一直都很重视党风廉政建设工
作，经过几年的探索，已经总结出了一套科学的管理体系同时也取得了阶段性的
成果。与此同时，随着金税三期的稳步实施及税收管理信息化建设和信息管税的
深入推进，将内控机制建设用信息技术手段进行管控，变人工防控为科技防控，
通过梳理权力事项，查找风险点，采取预防和预警措施，形成廉政风险防控制度
体系框架，这已经是税务系统内部控制管理的大势所趋。 
本文阐述了某省国税内控外评管理信息系统的实现原理、关键技术和主要功
能的设计与实现。系统预设行政管理事前提示风险工作事项，通过人工风险提示
和自动风险提示相结合的方式在事前对税务行政管理事项进行风险提示。在业务
办理过程中，采用“实施提示”与“强制阻断”的方式对风险进行监控。在业务
办理结束后对风险监控过程中的痕迹信息进行分析处理，并对事后后台数据分析
疑点进行分析处理。同时，实现对网上评廉系统数据查询统计功能。 
本系统采用了隐形监控和有形操作平台相结合的 B/S 和 C/S 混合架构。采用
ASP.NET 的 ADODB 组件访问 ORACLE，进行数据的存取。通过 ORACLE 的数
据链路远程访问中国税收征管信息系统、车购税征收管理信息系统等业务系统数
据库，利用存储过程和 ORACLE 的定时 JOB 机制，每天定时自动将业务系统中
的待办业务事项抽取到本地数据库的风险信息发布表中，生成自动发布的风险提
示信息。 
    某省国税内控外评信息系统的推广运行取得了显著的成效，构建了责任明
晰、分权制衡、风险防控、流程制约、制度约束、信息化运行的权力制约机制，
满足了惩治和预防腐败工作需要。 
 
关键字: 内控外评；风险监控；廉政风险 
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Ⅱ 
 
Abstract 
For years, the Party Group of National Tax Bureau and the entire Taxation system 
have been emphasizing the work of building a clean and honest Taxation system. 
Through an enduring study and research, we have concluded a scientific management 
system and achieved a periodical success. With the stable implementation of the third 
Phase of Golden Tax Project and further construction of taxation information 
technology, it would be an irreversible trend to utilize the informational technology in 
internal risk control and management.  
This thesis describes the implementation principle, the key technology and the 
major functions of Internal Control and External Evaluation Management System for 
Provincial State Tax Bureau. The system has been programmed to warn the taxation 
administrative risks in advance both by artificial and automatics. While in the process, 
it monitors the risks by forced block and timely notice. After the business, the system 
would analyze and process the background data of risk monitoring process. At the 
same time, to calculate the data of online commentary system.  
The system adopts a compound structure of B/S and C/S stealth surveillance and 
tangible operating platform, using ADODB of ASP.NET to visit ORACLE and 
process data. Remote access to CTAIS, vehicle purchase tax collection and 
management information systems or other systems are available By ORACLE data 
link. Using stored procedures and Oracle timing job mechanism, the business system 
will automatically do business matters extraction to the local database of risk 
information released in the table every time, And publish the risk prompt information 
what is generated automatically. 
The promotion of Internal Control and External Evaluation Management System 
of Provincial National Taxation Bureau made remarkable achievement in 
responsibility clarification, separation of powers, risk prevention and control. A power 
restraining system is formed, featuring in the aspects of process constraints, 
institutional constraints, and constraints in information technology operation which 
satisfied the requirement of punishing and preventing corruption. 
 
Keywords: Internal Control and External Assessment; Risk Monitoring; 
Construction of a Clean and Honest Administration 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 课题背景 
至 2009 年国家税务总局对当前及以后一段时期内控机制建设的主要内容和
工作任务明确以来，内控机制建设在国税各级机关原有框架下，对行政管理内部
制度建设和工作流程进行全面清理和整合，将程序制度和实体制度相结合，并将
监督机制直接落实到各个工作岗位和执法环节，极大地促进了内部行政管理的系
统化、规范化。可以认为内控机制建设在提升内部管理水平、规范执法流程、化
解工作风险等方面发挥了重要作用。 
国税部门作为国家行政职能单位负有为国聚财、调节经济、实现收入再分配
的责任，建立健全一套科学、完善、高效的机制来对行政权力加以制约是势在必
行的。这一举措可以有效规避税收征管和税收执法过程中潜在的风险，促进权力
运行的有章可循、有法可依，不仅对实现国家税收稳定增长具有重要的作用和意
义，也可以达到更好的保护干部的目的。 
内控机制建设是转变机关工作作风，促进税收机制改革的重要举措。通过内
控机制建设可以推进税务机关转变工作职能，改进工作方法，提高办税效率，降
低税收征收成本，进一步提高税收征管工作透明度，使国税系统的办公办税更加
阳光化。内控机制建设促使税务干部能够自觉的遵守工作制度，有利于推进税收
工作科学化、规范化、精细化管理，有利于干部树立廉政风险意识，切实维护纳
税人合法权益，以优良作风推动工作发展，以优质服务取信于民，更好地服务社
会。 
本项目的建设就是基于近年来内控机制工程建设在国税系统内部的成功推
广，改变以往传统的风险防控方法，按照“制度+科技”的管理理念，构建信息
化的防控体系，解决现有业务系统监控管理中存在的问题，实现对风险事项的有
效控制和监督，通过在业务软件中嵌入监控，实现对现行税收工作进行事前风险
提示，事中风险控制，事后风险监督，对内控机制建设进行积极探索。 
1.1.2 研究的意义 
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在传统的内控机制建设模式下，国税系统的内控机制建设依靠自身廉政风险
点的设置、定期自查的模式对风险进行监控和预警，这种管理模式下一定会催生
多种管理弊端，例如风险分析不彻底、风险设置不到位、风险预警能力缺失、风
险处置不及时，这给正常的办公办税工作带来诸多隐患。另一方面，以前税务系
统在用的外评管理系统为单独的一个基于 C/S 模式的应用系统，需要单独进行管
理、操作，并且在实际业务工作中与内控机制建设风险防控功能有很大程度的业
务交互性，对应用管理造成了诸多不便之处。将内控机制建设和外评管理相结合、
相统一是加强风险防控，加大监控力度的重大突破。 
内控外评管理信息系统关系着税务队伍建设和依法治税治国方略的实施，它
综合性强，涉及面很广，是一项夯实基础、建立机制、强劲动力、利在长远的系
统工程和战略举措。过去，我们坚持制度管理、制度预防，内控机制建设在国税
系统内部有序推进并已初具雏形。现在，面对新的工作要求、新的经济形势、新
的技术发展，我们必须要依靠信息化建设工作成果不断升级，为治理权力、防控
风险、保护干部、促进管理、强化税收提供科学、高效的行政监督体系。 
1.2 研究现状及存在问题 
1949 年，内部控制管理理论被成功提出并引起全世界相关领域学者的关注。
当时，以美国为首的西方发达国家先后开始了内部控制管理理论的研究。“内部
控制是企业所制定的旨在保护资产、保证会计资料可靠性和准确性、提高经营效
率、推动管理部门所制定的各项政策得以贯彻执行的组织计划和相互配套的各种
方法及措施”——美国会计师协会审计程序委员会在《内部控制：一种协调制度
要素及其对管理当局和独立注册会计师的重要性》中第一次公开指出。1958 年，
美国再次将内部控制管理理论细化为内部管理控制和内部会计控制。时过 30 年
的 1988 年，美国在《审计准则公告第 55 号》中提出用“内部控制结构”取代内
部控制制度，文中明确“控制程序”、“会计系统”、“控制环境”为内部控制结构
的三个要素，从此内控理论的研究取得了重大突破，也日渐成熟。 
在国内，有关内控管理的研究要略晚于西方发达国家，但是中国内部控制制
度的发展汲取了西方国家大量的研究经验，奋起直追，相关研究也取得了相当大
的进步，受到了世界各国的高度关注。中国于 1986 年首次提出内部控制定义，
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并提出内部控制的三个要素和目标体系。2000 年 7 月第一部有关内部会计控制
要求的法律《会计法》实施。在此之后，又发布了一系列的法律法规来健全内部
控制管理。至 2010 年，国家审计署联合银监会、财政部、保监会、证监会五个
部委一起颁布了《企业内部控制配套指引》，这一举措的实施标志中国借鉴国际
先进研究经验、适应国内企业实际的企业内部控制规范体系建成。 
2009 年，内控机制建设第一次引入到税务行政管理中。税务内控机制建设
梳理了主要业务工作流程 280 余项，制定工作流程 160 余项，查找出风险点 190
余项，实施了“五个公开”（即权力公开、责任公开、制度公开、流程公开、风
险公开），使税务干部的行政权力可查可控，让权力在阳光下规范运行。经过几
年的探索，国税系统内控机制建设经历了最初的人工手动风险点排查的初期建设
形态，发展到目前的“五大机制”（即岗位责任机制、风险防控改进机制、风险
排查机制、评价考核机制）对行政权力实施制约、规范和评价有机结合的全面信
息化监控，内控管理已经实现了质的飞跃。 
1.3 主要研究内容 
本文主要阐述了某省国税局内控外评管理信息系统的需求分析、系统设计与
功能实现。该信息系统是金税三期实施以来数据大集中背景下对数据仓库进行的
深度挖掘和利用，是税务系统内控机制信息化建设的必然结果。该系统具有操作
简单、实时监控、功能灵活，切合实际等特点。 
本系统将内部控制管理信息系统和网上评廉信息系统（税务专网端）进行整
合，整合后使系统的功能更为强大、监控更加周密，考核更加公正、查询结果更
加明晰。系统经过整合后对事前风险提示、事中风险监控、事后风险处置进行了
痕迹化处理，为跟踪解决问题和责任划分提供了切实的依据。该系统提供了点对
点收发件和群发收发件的行政风险提示、业务风险处置、收件发件统计、触发规
则统计、任务分发统计、任务执行统计、任务明细查询、监控日志查询、工作考
核结果生成和查询、政策法规库、工作制度库、工作流程库、警示教育库、系统
维护等系统功能。系统设计开发了内控助手，长驻系统托盘，实现与各主要业务
系统的数据接口实时通讯，完成各业务系统的监控工作。 
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1.4 论文的组织结构 
全文共分为六章。 
第一章简明阐述了本课题研究的背景和研究的意义以及研究的主要内容，并
就该课题目前的研究状况进行了论述。 
第二章概括地论述了系统在开发过程中所使用的系统架构、数据库体系以及
开发平台等相关技术； 
第三章主要介绍了系统的可行性分析、业务流程、数据流程、功能需求分析，
为系统的开发明确了方向。 
第四章详尽地描述了系统的总体架构、技术架构、物理架构、数据接口、数
据库设计以及安全设计。 
第五章主要展示了系统主要功能模块的实现情况，重点介绍了内控助手、内
控管理、系统维护等功能模块。 
第六章对课题研究进行了总结，并就后期研究进行展望。 
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第二章  相关技术概述 
2.1 C/S与 B/S架构 
本系统的开发使用了 C/S 架构（C：Client 即客户机，S：Server 即服务器）
与 B/S 架构（B：Browse 即浏览器，S：Server 即服务器）。 
C/S 架构是二层架构体系，可以简单的分为客户端应用层和服务器运行层。
客户端和服务器分别安装不同的程序，客户端用户可以进行系统功能操作，服务
器端超级用户可以进行系统维护、数据管理等操作。结构如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1  C/S 架构结构图 
 
B/S 架构是一个新的 MIS 系统平台架构。它以 WEB 技术为基础，将 C/S 架
构传统的服务器结构部分划分为两种新型的服务器结构，一种是一个或者多个应
用服务器（Web 服务器），另一种是数据服务器。B/S 架构是一个三层架构体系，
其结构如图 2-2 所示。第一层结构为系统应用窗口，即我们常用的 IE 浏览器等
具有同等功能的软件。浏览器发出的数据请求将被转换为 HTML 代码提交给第
二层，形成某些特定的交互功能。第二层结构为 Web 服务器。当第一层启动页
面请求并被第二层接收后，Web 服务器返回自动生成的 HTML 代码处理结果给
第一层。当用户发出的请求还包括数据存储相关操作，页面请求会被一并发给第
三层进行协同处理。第三层结构为 DB 服务器。DB 服务器对不同的 Web 服务器
发出的数据请求进行处理后返回数据处理结果，从而实现 Web 功能和数据管理
功能。 
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图 2-2  B/S 架构三层结构图 
 
C/S 架构和 B/S 架构的比较： 
1、C/S 架构开发模型简单，事物处理能力和数据操作功能较为强大。应用
程序安装在客户端，客户端处理完工作任务单后将最终结果上传到 WEB 服务器，
大大减少了服务器端的运行压力。在开发过程中，客户端开发重点集中在数据利
用方面，服务器端开发重点集中在数据管理方面，分工明确，且客户端和服务器
可以直接进行数据交换，数据的安全性能较好，数据的传输效能较高。 
2、B/S 架构使客户端的操作与维护变得更加的简单、便捷。操作人员只要
在客户机上装有浏览器软件就可以登陆系统进行操作，不需要另外安装所谓的专
门的客户端程序。基于此，可以为客户机节约大量的内存和磁盘空间，而且操作
上也更方便。 
3、B/S 架构使操作人员对系统的应用趋于简单化。C/S 架构下，应用程序有
特定的设计风格，系统必须经过对操作人员的专业培训才能投入生产环境推广应
用。而在 B/S 架构应用中，客户对应用程序的操作基于一个简单的浏览器，常用
功能和操作流程与其他系统类似，简单培训就可以轻松掌握。 
4、B/S 架构减轻了系统的开发和维护成本。系统开发工作人员不需要考虑
不同岗位用户客户端的差异化而进行区别开发，只需将所有模块的功能实现在
Web 服务器上，再利用权限设置来实现功能区别。操作人员根据权限设置调用后
台程序，实现对系统功能的操作。现代企业税制改革不断深化，税收政策也随之
不断变化，在 C/S 架构模式下，这一变化将会给系统维护增加大量的维护工作。
而对于 B/S 架构模式，当政策变化引起系统变更时，只需在 Web 服务器上对后
台程序进行一次性升级操作即可，不需要逐个客户端进行操作。B/S 架构在生产
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环节可以减轻基层技术维护岗的维护压力、提高系统运营效率。 
5、B/S 架构尤为适合网络即时信息发布功能的实现。网上即时信息发布功
能是现代行政管理所必须具备的。在这种应用模式下，电子文档传阅将逐步取代
纸质材料传递，不仅提高了工作效率，而且简化了工作流程。 
那么，C/S 和 B/S 两种架构的有机融合充分发挥了两者的优势，互相弥补了
两者的弱势，使应用系统变得操作灵活、维护方便，更新简单，这也是未来软件
设计的大势所趋。结构如图 2-3 所示。 
 
 
图 2-3  C/S 架构和 B/S 架构的融合 
 
2.2 ORACLE数据库 
    ORACLE 数据库系统是以分布式数据管理系统为核心的软件产品。截至目
前，ORACLE 数据库已经成为最流行、市场占有率最高、影响力最大的数据库
管理系统之一。ORACLE 即“智慧之源”，在中文中被称作“甲骨文”，ORACLE
数据库具有一套完善的数据管理功能、一系列完备的数据关系产品、实现了强大
的分布式处理能力。 
ORACLE 数据库优于其它关系数据库软件在于它真正的应用了集群概念，
具有高可用性、高伸缩性、高稳定性；具有自动存储管理功能、缓存功能，能快
速修复数据库；内置商业智能功能，引入企业管理网络控制器，形成自动管理，
具有超强的安全控制功能。 
目前，ORACLE 数据库在税务信息化建设领域大型业务系统开发中占有绝
对优势，那么本系统的设计开发正是由于 ORACLE 数据库超强的技术支持能力
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